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THE ROLE OF MARKETING EXECUTIVE TO RAISE FOR SALES OF LIFE 










Agent must be proactive and expand the network to increase for sales of 
insurance policies. The purpose of this research is to review the role of marketing 
executive to raise for sales of life insurance policy pro 100 in PT Asuransi Jiwa 
Sinarmas MSIG Surabaya. Based on the research objectives that have been 
determined, the research method used is qualitative descriptive research method. 
The reason for choosing this method is the data analysis is in the form of words from 
the opinion of resource persons. Researchers make observations through interaction 
with resource persons and describe the data as obtained in the field. The role of 
marketing executives is related to the sale of insurance policies. Marketing 
executives who are focused, do not give up easily, and appreciate their profession as 
an insurance agent will be able to increase sales of insurance policies at PT 
Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Surabaya.  












PERAN MARKETING EXECUTIVE DALAM MENINGKATKAN PENJUALAN 










Agen harus proaktif dan memperluas jaringan untuk meningkatkan penjualan 
polis asuransi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji peran marketing 
executive dalam meningkatkan penjualan polis asuransi jiwa pro 100 pada PT 
Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Surabaya. Berdasarkan tujuan penelitian yang telah 
ditentukan, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Alasan pemilihan metode ini karena analisis data berupa kata-kata tertulis 
atau lisan dengan mempertimbangkan pendapat orang lain yaitu narasumber. Peneliti 
melakukan pengamatan melalui interaksi dengan narasumber dan memaparkan data 
sesuai yang didapat di lapangan. Peran marketing executive memiliki keterkaitan 
dengan penjualan polis asuransi. Marketing executive yang fokus, tidak mudah 
menyerah, dan menghargai profesinya sebagai agen asuransi akan mampu 
meningkatkan penjualan polis asuransi pada PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG 
Surabaya.  
 
Kata Kunci: peran marketing executive dalam meningkatkan penjualan polis 
asuransi jiwa 
 
